东欧市场开发的一些探索 by 柯金腾
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十国已于 !"") 年 * 月加入欧盟( 保加利亚、罗马尼亚















看重的国家。这不仅是由于波兰人口达 )，""" 万( 人










有市场潜力的。随着 !""’ 年 ( 月包括捷克在内的东
南欧 %" 国正式加入欧盟& 捷克发展商机更加重要& 从
捷克切入东欧市场是中国企业的最佳选择之一。匈牙





































译 , 的批发市场& 是目前东欧最大的几个批发市场集
散地之一& 场地之大、商品之多 *绝大部分是中国的轻




























“./01. 231.”2$ 3$ 3$ 公司经理孙先生交谈。他
说& 现在天气很热& 身体很不舒服& 但他宁愿这样炎热
的天气能够多持续一段时间& 因为一旦下雨或天气变











货时& 每种产品& 每种款式的数量不宜太大& 即在订货
数量不变的情况下增加品种、款式& 这样会加快销售
速度& 吸引更多的客户。例如& 在鞋业方面& 中国商人
经常委托意大利那边的朋友在意大利的精品店选购
一些最有代表性、最时髦的鞋& 带回国研究流行趋
势。总的说& ’" 年代初以来在东欧做生意& 一方面要
符合市场流行趋势& 另一方面要赶上销售季节。
三、欧盟东扩背景下的开发战略
















老成员国的要高。例如& 波兰的手表关税高达 !"+ ,
-)+ & 人造首饰的税率也高达 !%+ 。波兰及匈牙利对
非农产品实施的平均进口关税 & 分别为 %’$ ’+ 和

























入盟国家& 此举将抬高中国产品进入东欧 %" 国的“门











纳反倾销税。!""( 年 - 月& 为保护东欧国家的弱小产
业& 欧盟委员会还通过了有关反倾销的修正案 0第





































环。自 !""( 年开始’ 中国沿海城市的一些工厂已出现
“用工荒) 现象’ 若是继续采取低价格策略’ 必将导致
工人低工资’ 造成熟练工人离去’ 工厂开工不足’ 无法

















式’ 以长远的战略眼光’ 通过产业结构的升级’ 提高出





























实 务 探 讨 !"#$%&## ’(%#")*+*$(%
!""#$ % !"对外经贸实务


























了双方极不稳定、极易磨擦起火的状态。!""( 年 ) 月
%* 日& 西班牙东部埃尔切城一把火& 烧毁了中国鞋城





















时& 提出了“走出去’ 的战略& 简化海外设厂的审批手
续& 鼓励和扶持中国企业到国外投资。有远见的中国
企业应改变传统的出口贸易形式& 走出国门& 充分利
用东欧国家高素质、低成本的劳动力优势和较好的投
资环境& 扩大与这些国家的经济合作规模& 建立区域
市场范围内的销售网络和产品品牌& 形成面对区域市
场的生产基地和物流配送中心& 进而通过它们打入整
个欧洲市场& 让东欧成为我国企业进入欧洲市场的桥
头堡和主要生产基地& 例如& 为抓住东欧经济转型的
商机& 中国家电企业应尽快调整外销战略。在东欧建
立家电生产或组装基地。这样& 在东欧出厂的家电无
论销往欧洲的哪个国家& 都可享受零关税待遇。国内
市场日趋饱和& 加入世贸组织后更遭遇新的挑战& 中
国家电行业正面临新的抉择。选择走出国门& 到国外
市场寻求生存和发展的战略势在必行。目前& 中国已
有越来越多的家电企业将目光锁定东欧市场。
当然& 我国企业在东欧各国进行战略性投资时&
不能抱有急功近利的思想& 除了解当地的投资环境和
投资政策外& 必须对当地的产业配套系统进行充分调
研，并选择具有地缘优势的东欧国家为中国企业进入
欧盟市场的跳板& 以保证能够顺利进入欧盟& 打破中
国企业面临的贸易壁垒障碍的同时，为中国经济发展
提供新的发展空间。通过开发东欧市场，产品可以同
时在西欧和东欧市场销售而取得更大的规模经济效
益。在全球战略格局中& 中欧之间不存在根本的战略
冲突& 中国企业开拓市场乃至整个欧盟市场& 有了广
阔的战略空间。东欧国家的自然风景无疑是美丽的&
在为旖旎秀丽的异国风光所震撼和赞叹的同时，我们
也对东欧这一具有诱惑力的市场充满着期望。
